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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• LA LACTÀNCIA MATERNA I L 'AJUTDELS GRUPSDE
MARES
A càrrec de Rita Gavarró i Mariona Boixader membres de Leche
League de Catalunya. Dintre de la SemanaVerde Internacional,
Biocultura 96.
Organitza: Asociación Vida Sana-Biocultura
Data: divendres 3 de maig
Hora: 18 h
Lloc: Sala 2 del Palau Sant Jordi
* Per a més informació adreceu-vos a Asociación Vida Sana­
Biocultura, tel. 580 08 18.
• ELPARTNATURALA CASAIAL'HOSPITAL
A càrrec de Montserrat Catalán, metgessa obstetra, Noel García,
metge de la infància; Ortrud Lindemann, metgessa homeòpata;
Maribel Rodríguez, psicòloga clínica i Rosa San Cristobal,
professora de ioga. Dins de la Semana Verde Internacional,
Biocultura 96.
Organitza: Associació Vida Sana-Biocultura.
Data: diumenge 5 de maig
Hora: 16,30 h
Lloc: Sala 2 del Palau Sant Jordi
* Per a més informació adreceu-vos a Asociación Vida Sana­
Biocultura, tel. 580 08 18.
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• PRESENTACIÓ DEL PROJECTE GERMINAL, CASA DE
NAIXEMENTS
A càrrec de Montserrat Catalán, metgessa toco-ginecòloga, Ortrud
Lindemann, metgessa homeopàtica tocoginecòloga; Lourdes
Cestero, psicòloga, Ana Fuster i Sofia Hernández, llevadores.
Dintre de la SemanaVerde Internacional, Biocultura 96.
Organitza: Asociación Vida Sana-Biocultura
Data: diumenge 5 de maig
Hora: 17,30 h
Lloc: Sala 2 del Palau Sant Jordi
* Per a més informació adreceu-vos a Asociación Vida Sana­
Biocultura, tel. 580 08 18 .
• LA LLUITA PER LA TERRA A CHIAPAS
Xerrada a càrrec de Carmen Prieto, representant de l'Asamblea
Estatal del Pueblo Chiapaneco.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 9 de maig
Hora: 19,30 h
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• JORNADES CATALANES DE LA DONA "20 ANYS DE
FEMINISME A CATALUNYA"
Després d'un parell d'anys de procés organitzatiu per fi se celebren
les Jornades. A hores d'ara hi ha gairebé 2.000 dones inscrites, 130
grups adherits i moltes dones treballant en el projecte.
Dates: 24, 25 i 26 de maig
LLoc: INEFC
Anella Olímpica de Montjuïc
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a Secretaria de
lesjornades, Ca la Dona Casp, 28, pral. tel. 41235 47 /412 71 61.
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• "LA PEDAGOGIA WALDORF". ELMÓNDEL NENI DE LA
NENA IEL MÓNDEL CONTE.
Xerrada-tertúlia sobre una nova experiència d'escola infantil, a
càrrec de Àurea Gómez, mestra i pedagoga.
Organitza: Leche League de Catalunya. Club de Mares de
Barcelona.
Data: dissabte 25 de maig
Hora: 17 h
Preu: 500 pts. o 1000 (segons l'assistència)
LLoc: LaNau
c/Pere Serafí, 41, baixos
Tel. 217 05 22
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I CURSOS, SEMINARIS, .... I
• CURS DE FOTOGRAFIA
Curs pràctic d'iniciació a la fotografia a càrrec de Cristina Ortiz.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones
Data: els dijous de maig i juny
Hora: de 18 a 20 h
Grup màxim de 10 persones.
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
• CUINA INUTRICIÓ. LA IMPORTÀNCIA DELSALIMENTS
NATURALS IBIOLÒGICS
Curs impartit per Sílvia Beltran, biòloga.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Dates: dies 2, 7, 9, 13 i 16 de maig
Lloc: Centre de Cultura Sta. Eulàlia de Vilapicina
c/Pere d'Artés, 4
* Per a més informació, adreceu-vos al mateix centre, tots els
dijous de 18 a 19 h.
• CINEMA DEDONES: UNA VISIÓ HISTÒRICA
Quarta sessió del seminari a càrrec de Marta Selva del Drac
Màgic.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 7 de maig
Hora: 19,30 h.
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• QUÈ SIGNIFICA SER DONA CRISTIANA-CATÒLICA
Inici del primer grup d'auto-conscienciació i reflexió sobre aquest
tema.
Organitza: Col.1ectiu de Dones en l'Esglèsia
Data: divendres lOde maig
Hora: 21,30 h
Lloc: Parròquia de Sant Josep de Calassanç
e/Sant Quintí, 19 (entre Còrsega i Indústria)
* Per a més informació adreceu-vos a la secretaria del Col.lectiu,
al tel. 453 28 00 - 453 28 09
• CULTURES DEL NAIXEMENT
Organitza: DUODA. Centre de Recerca de Dones.
Dates:
-+ dimarts 14 de maig: El concepte de "Vida": un ídol modern i
una amenaça per a les dones embarassades. A càrrec de Bàrbara
Duden, historiadora. Universitat de Hannover.
-+ dimecres 15 de maig: Nacer por sí misma. Nacimiento i
renacimineto en lafilosofia de María Zambrano. A càrrec d'Elena
Laurenzi, filòsofa. Centre Duoda.
-+ dijous 16 de maig: Nacida en el Sur. De oscuridades y sombras
a luminosidades i claroscuros. A càrrec d'Elisabeth Uribe,
historiadora. Centre Duoda.
-+ Divendres 17 de maig: Nacimiento y nacer en la acción. A
càrrec de Diana Sartori, filòsofa. Diòtima. Universitat de Verona.
Hora: 19 h
Lloc: DUODA. Centre de Recerca
c/Brusi, 61
Tel. 200 45 67 / 200 43 89
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IALTRES ACTES I
• A TRA VÉS DE LOS OJOSDE LAS MUJERES. EL GÉNERO y
LA REFORMA ECONÓMICA.
Exposició temàtica produïda pel British Council que examina la
reforma econòmica a través dels ulls de les dones.
Organitza: British Council
Data: del dimarts 14 de maig al 6 de juny
Lloc: Institut Britànic
e/Amigó,83
Tel. 209 60 90
QSi voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, eNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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